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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) manakah yang 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang diberi perlakuan model 
pembelajaran AIR, RT atau langsung; 2) manakah yang mempunyai prestasi 
belajar yang lebih baik, siswa yang memiliki gaya belajar visual, auditorial atau 
kinestetik; 3) pada masing-masing model pembelajaran, manakah yang 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang memiliki gaya belajar 
visual, auditorial atau kinestetik; 4) pada masing-masing gaya belajar, manakah 
yang mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang diberi perlakuan 
model pembelajaran AIR, RT atau langsung. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 33. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Negeri se-Kabupaten Sragen. Pengambilan sampel dilakukan dengan stratified 
cluster random sampling. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah tes prestasi belajar matematika dan angket gaya belajar siswa. Sebelum 
digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes prestasi dan angket gaya belajar 
terlebih dahulu diujicobakan. Penilaian validitas isi instrumen tes dan angket 
dilakukan oleh validator. Uji reliabilitas instrumen tes menggunakan rumus KR-
20, sedangkan uji reliabilitas instrumen angket menggunakan rumus Cronbach 
Alpha. Daya pembeda tes dan konsistensi internal angket menggunakan rumus 
korelasi produk momen dari Karl Pearson. Uji keseimbangan menggunakan uji 
anava satu jalan dengan sel tak sama, dengan 05,0  diperoleh kesimpulan 
bahwa ketiga kelompok dalam keadaan seimbang. Uji prasyarat meliputi uji 
normalitas dengan menggunakan metode uji Lilliefors dan uji homogenitas 
menggunakan metode Bartlett dengan statistik uji Chi Kuadrat. Dengan 05,0  
diperoleh kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal dan homogen. 
Hasil penelitian disimpulan sebagai berikut. 1) Prestasi belajar siswa yang 
diberi perlakuan model pembelajaran AIR lebih baik daripada yang diberi 
perlakuan model pembelajaran RT dan model pembelajaran langsung, prestasi 
belajar siswa yang diberi perlakuan model pembelajaran RT lebih baik daripada 
model pembelajaran langsung. 2) Prestasi belajar siswa yang memiliki gaya 
belajar visual lebih baik daripada siswa yang memiliki gaya belajar auditorial. 
Akan tetapi, prestasi belajar siswa yang memiliki gaya belajar visual sama 
baiknya dengan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan prestasi belajar 
siswa yang memiliki gaya belajar auditorial sama baiknya dengan siswa yang 
memiliki gaya belajar kinestetik. 3) Pada model pembelajaran AIR, siswa dengan 
gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik mempunyai prestasi belajar 
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matematika yang sama. Pada model pembelajaran RT, siswa dengan gaya belajar 
visual, auditorial dan kinestetik mempunyai prestasi belajar matematika yang 
sama. Pada model pembelajaran langsung, siswa dengan gaya belajar visual, 
auditorial dan kinestetik mempunyai prestasi belajar matematika yang sama. 4) 
Pada gaya belajar visual, model pembelajaran langsung dan model pembelajaran 
RT mempunyai prestasi belajar yang sama, prestasi belajar siswa dengan model 
pembelajaran AIR  lebih baik daripada prestasi belajar siswa dengan model 
pembelajaran langsung, model pembelajaran RT dan model pembelajaran AIR 
mempunyai prestasi belajar yang sama. Pada gaya belajar auditorial, model 
pembelajaran langsung dan model pembelajaran RT mempunyai prestasi belajar 
yang sama, prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran AIR  lebih baik 
daripada prestasi belajar siswa dengan model pembelajaran langsung, model 
pembelajaran RT dan model pembelajaran AIR mempunyai prestasi belajar yang 
sama. Pada gaya belajar kinestetik, model pembelajaran AIR, model pembelajaran 
RT dan model pembelajaran langsung mempunyai prestasi belajar yang sama. 
 
Kata kunci: Auditory Intellectually Repetition (AIR), Reciprocal Teaching (RT), 
gaya belajar  
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ABSTRACT 
 
The objective of research was to find out: 1) which students had the better 
mathematics learning achievement, those treated with AIR, those with RT or 
those with direct learning model, 2) which students had the better mathematics 
learning achievement, those with visual, those with auditorial or those with 
kinesthetic learning style, 3) in each learning model, which students had the better 
mathematics learning achievement, those with visual, those with auditorial or 
those with kinesthetic learning style, and 4) in each learning style, which students 
had the better mathematics learning achievement, those treated with AIR, those 
with RT or those with direct learning model. 
This study was an quasi experimental research with 33 factorial design. 
The population of this research is all student grade VIII of civil junior high school 
in sragen city in year 2016/2017. Sampling was done by stratified cluster random 
sampling. The instruments used to collect data are mathematics achievement test 
and student learning styles questionnaire. Before being used for data collection, 
the instruments firstly tested. Validity of the content of test instruments and 
questionnaires were assessed by the validator. Reliability of test instruments 
tested using KR-20 formula, while the questionnaire instrument using Cronbach 
alpha formula. Discriminant of test and internal consistency of questionnaires 
using the product moment correlation formula of Karl Pearson. Average balance 
test using one way anova with not the same cell , with 05.0 concluded that 
both the experimental group in a balance condition. Prerequisites test include 
normality test using Lilliefors test method and homogeneity test using Bartlett 
method by Chi Square test statistic. With 05.0 concluded that the samples 
come from populations with normal distribution and homogeneous. 
The result of this research can be concluded as follows. 1) student’s 
achievement is better by usig AIR learning model than by using RT learning 
model or direct learning model, student’s achievement is better by using RT 
learning model than by using direct learning model, 2) student’s achievement 
having visual study style is better than having auditory study. But the student’s 
achievement having visual study style is as good as having kinesthetic and the 
stident’s achievement having auditory is as the same as having kinesthetic study 
style. 3) On AIR learning model, student’s with visual study style, auditory and 
kinesthetic have the same mathematics achievement. On RT learning model, 
student’s with visual , auditory, and kinesthetic have the same achievement. On 
direct learning model, student’s with visual, auditory and kinesthetic study style 
have the same mathematics achievement. 4) On visual study style, direct learning 
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model and RT learning model give the same achievement, the student’s 
achievement by using AIR learning model is better than by using direct learning 
model. RT learning model and AIR learning model give the same achievement, on 
auditory learning model, direct learning model and RT learning model give the 
same achievement, the student’s achievement by using AIR learning model is 
better than by using direct learning model, RT learning model, and AIR learning 
model gives the same achievement, on kinesthetics study style AIR learning 
model, RT learning model and direct learning model give the same achievement. 
 
Keywords: Auditory Intellectually Repetition (AIR), Reciprocal Teaching (RT), 
Learning Styles 
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